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1. Allgemeine Informationen
 gefördert aus Mitteln des Förderfonds der 
Justus-Liebig-Universität Gießen 03/05-02/06
 Bearbeiter:
 Prof. Dr. Michael K. Legutke
 Prof. Dr. Joybrato Mukherjee
 Jane Dewhurst, M.A., M.Phil.
 Kathrin Khairi-Taraki, M.A.
 Sandra Götz, B.A.
 cand. phil. Stefanie Hermann
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1. Allgemeine Informationen
 Notwendigkeit 
- Umstrukturierung auf modularisierte B.A./M.A.-
Studiengänge
- Potential neuer elektronischer Lernmedien und 
Technologien
- Grundlegend veränderte Rahmenbedingungen für 
Studierende der Anglistik
 Entwicklung integrativer, E-learning-basierter Module   
für die Sprachpraxis der Anglistik
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2. Beispielmodul
Basismodul „Introductory Language Course“
 3 Lehrveranstaltungen und selbständig gestaltete Arbeit
 Voraussetzungen für Teilnahme: TOEFL, Cambridge,…
 Eingangsniveau: B2 (Europäischer Referenzrahmen)
 Kompetenzziel: C1 (Europäischer Referenzrahmen), Vermittlung von 
"study skills", Anleitung zum autonomen Lernen
 Modulinhalte: Integration von sprachwissenschaftlich, literaturwissen-
schaftlich und kulturwissenschaftlich relevanten Themen
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3. Data-Driven Learning Elemente
Bsp.: Kurs "Writing" (J. Dewhurst)
 Integration der Website "The Compleat Lexical Tutor"
(© Tom Cobb)
 Tool zur Wortschatzarbeit anhand von Konkordanzen, 
zur Textanalyse und Textbearbeitung,…
 Tutorium im Unterricht gibt Anleitung zum autonomen
Lernen und Arbeiten mit dem Lexical Tutor
10
How do I use the “Compleat Lexical Tutor”?
• Vocabulary: Have your own texts analyzed
11
How do I use the “Compleat Lexical Tutor”?
• Vocabulary: Have your own texts analyzed 
The words in your text are divided into four categories by frequency:
(1) the most frequent 1000 words of English;
(2) the second most frequent 1000 words of English, i.e. 1001    
to 2000;
(3) the academic words of English (the AWL, 550 words that are
frequent in academic texts across subjects);
(4) the remainder which are not found on the other lists.
 A typical native-speaker result is 70-10-10-10.
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4. E-learning Elemente
 Entwicklung einer Website mit annotierten Links zu
E-learning-basierten Selbstlernseiten:
 Wortschatz
 Grammatik
 Lese-, und Hörverstehen
 Kulturstudien
 Data-Driven Learning
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4. E-learning Elemente
 Ausblick:
Entwicklung eines on-line “Writing Lab” zum
kollaborativen und freien Schreiben in der Zielsprache
 Orientierung:
Projekt “JETZT Deutsch lernen"
(Legutke, Platten, Rösler Zibelius)
 http://www.goethe.uni-giessen.de/lernwiki/wiki.html
 Schreibwerkstatt
